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Quelques pistes pour gagner le pari
de l’Éducation au Développement
Durable au Chili
Adolfo Berrios et Enrique Martinez
1 Depuis  sa  gestation  au  sein  des  organisations  internationales,  la  notion  de
Développement Durable (DD) est devenue peu à peu un enjeu majeur pour les systèmes
éducatifs. Face à la dégradation des écosystèmes provoquée par les activités humaines,
mais sans renoncer au développement économique, les Nations Unies ont décidé de
faire du DD le modèle à suivre pour l’ensemble des pays de la planète. Compte tenu de
la place qu’occupe l’éducation pour rendre opérationnelle cette notion, l’UNESCO a pris
en charge pendant les années 2005-2014 la décennie de l’Éducation au Développement
Durable (EDD) et exhorté les États membres à mettre en place des stratégies nationales
afin d’atteindre les buts poursuivis par ce projet onusien.
2 Historiquement attribuée au rapport Brundtland, le DD est souvent réduit à l’énoncé
suivant : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Brundtland, 1987/trad. 1989).
Au cours des ans, l’interprétation de cet énoncé a forgé une image lisse du DD qui a
contribué à sa promotion et publicité. En effet, ce modèle est représenté par un schéma
de  trois  cercles,  où  chacun  symbolise  les  trois  piliers  principaux  du  projet :
l’environnemental, le social et l’économique. Selon ce schéma, le DD se présente comme
le point de rencontre des trois cercles, suggérant ainsi un modèle de développement à
la fois capable de satisfaire les besoins de la population, réduire les inégalités sociales et
préserver  l’environnement.  Ce  schéma  cache  cependant  certaines  ambiguïtés
conceptuelles.  Latouche  (2006)  considère  qu’il  s’agit  plutôt  d’un  « oxymore
conceptuel », c’est-à-dire, une sorte de bricolage de mots et de discours disparates qui
tentent  de  concilier  la  croissance  économique  avec  la  protection  des  écosystèmes.
Grâce à ce flou conceptuel, le DD a rassemblé sous la même bannière les défenseurs de
l’écologie  et  de  la  croissance.  Selon  Rist  (2012),  les  bonnes  intentions  du  rapport
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Brundtland ont contribué à diffuser le paradigme occidental du développement, qui fait
de la croissance économique l'idéal et la base des économies nationales.
3 C’est  sous  cet  angle  et  dans  cette  perspective  que  le  projet  de  réaliser  un
développement  durable  pour  le  XXIe siècle  s’est  installé  au  Chili.  Le  panorama
socioéconomique  que  présentait  le  pays,  en  raison  des  réformes  économiques
néolibérales  introduites  au  début  des  années  quatre-vingt,  s’emboîtait  parfaitement
avec  le  discours  préconisé  par  l’Organisation  des  Nations  Unies  (ONU).  En  prenant
l’exemple de l’adoption et l'adaptation de l’EDD au Chili, nous questionnerons ici l’objet
central de cette éducation, le DD, et montrerons comment celui-ci a été instrumentalisé
par le système éducatif du pays. Notre analyse révèlera qu'au cours de ce processus, le
DD a fait l’objet de détournements idéologiques, qui ont transformé le système éducatif
dans un laboratoire qui consolide plutôt un modèle peu « durable ». Ce constat nous
oblige à mettre en œuvre de toute urgence une approche critique, afin que les élèves
prennent  position  en  tant  que  futurs  citoyens  et  puissent  prendre  part  aux  défis
qu’entraine ce projet de développement.
 
La déclinaison de l’EDD au Chili
4 Le processus qui accompagne l’intégration des objectifs voulus par le projet du DD au
Chili se place dans un contexte national particulier. D’un point de vue historique, au
début des années quatre-vingt-dix, le pays retrouve la démocratie après dix-sept ans de
dictature  militaire  (1973-1990).  Avec  le  redémarrage  du  système  démocratique,  les
nouvelles  autorités  politiques  du  pays  doivent  affronter  un  système  économique
interne en pleine mutation, en raison des réformes néolibérales menées pendant cette
période. Ces réformes économiques, qui accordent à l’État un rôle subsidiaire, auront
comme conséquence la privatisation de la plus grande partie de l’appareil social, ce qui
va avoir un impact profond sur le mode de financement et de gestion des systèmes de
retraite, de santé et d’éducation.
5 Le système éducatif sera précisément l'un des principaux chantiers de ces réformes.
Selon  Cox  (2003),  la  mise  en  œuvre  de  ces  transformations  aura  pour  effet  de
décentraliser l’administration économique du ministère, moyennant l’introduction de
nouveaux outils liés au marché, comme les subventions à la demande. Dans ce nouveau
cadre,  qui  permettra  dorénavant  la  participation  du  privé  dans  la  gestion
d’établissements scolaires du pays, le statut de l’État dans le domaine de l’éducation
nationale est redéfini et une partie de ses fonctions administratives est transférée aux
pouvoirs municipaux. Bien que l’élaboration des programmes d’études des différentes
disciplines  scolaires  reste  aux  mains  du  Ministère  de  l’Éducation  (MINEDUC),  cette
nouvelle étape de l’éducation chilienne donne lieu à une « flexibilisation curriculaire »,
permettant à chaque établissement d’accepter ou de modifier les programmes selon ses
besoins.
6 C’est dans ce contexte que le DD a été intégré par les nouvelles autorités démocratiques
dans l’ensemble du système éducatif du pays. Dans le cas du Chili, comme dans celui
d’autres  pays  latino-américains,  le  discours  sur  le  DD qui  s'impose  à  la  suite  de  la
Conférence de Rio de 1992, a englouti une mosaïque d’expériences liées à l’éducation à
l’environnement (Gonzalez-Gaudiano, 2001). Ainsi, dans ce processus de recadrage en
faveur  du  DD,  plusieurs  ONG,  ainsi  que  la  Comisión  Nacional  del  Medio  Ambiente
(CONAMA)1,  récupèrent cette notion afin de réorienter leurs activités éducatives en
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matière de protection de l’environnement. De manière parallèle, cette notion apparaît
pour la première fois comme un objectif transversal dans les nouveaux programmes du
primaire et du secondaire, confirmant ainsi la place qu’occupe dorénavant le DD. Pour
répondre à la nouvelle vague des prescriptions internationales en faveur du projet que
représente l’EDD, l’État se dote en 2009 d’une stratégie nationale. Cette Política Nacional
de  Educación  para  el  Desarrollo  Sustentable2 (PNEDS)  affirme  que  l’éducation  doit
promouvoir une citoyenneté active dans la construction du DD dans le pays, et souligne
en  même  temps  que  ce  mode  de  développement  est  la  manière  de  concilier  le
développement économique et social avec la préservation de l’environnement.
7 Bien que la PNEDS accorde un rôle prioritaire à l’éducation, la mise en œuvre de l’EDD
se heurte à un contexte de gouvernance particulier, qui donne un caractère diffus aux
objectifs voulus par l’UNESCO. Avec un MINEDUC affaibli dans son rôle de preneur de
décisions  en  matière  éducationnelle,  les  vrais  exécutants  de  l’EDD dans  le  système
éducatif  chilien s'avèrent être les ministères de l’Énergie et de l’Environnement.  Ce
sont essentiellement les programmes País de eficiencia energética3 et Sistema Nacional de
Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales4, qui pendant cette décennie ont
travaillé  sur  les  objectifs  des  plans  d’études5 élaborés  par  le  MINEDUC.  En mettant
l’accent  sur  la  responsabilité  individuelle  moyennant  l’apprentissage  de  pratiques
sociales, ces deux programmes semblent s'éloigner des problématiques soulevées par la
mise en place des projets défendant une optique de DD dans le pays. C’est le cas, par
exemple,  de  l’exploitation des  ressources  minières  et  leur  consommation d’énergie.
Effectivement, les conséquences de ces activités minières provoquent divers conflits
socio-environnementaux qui mettent en évidence le faible contrôle de l’État, tant du
point de vue fiscal qu'en ce qui concerne la gestion des déchets (Orellana et coll., 2008 ;
Folchi, 2003).
8 Par ailleurs, si on examine la réalité du système éducatif pendant ces deux dernières
décennies, l’éducation chilienne est loin d’atteindre le rôle de transformation sociale
attribué  par  le  DD  à  l’école.  En  effet,  le  réaménagement  du  rôle  de  l’État  dans
l’éducation  va  provoquer  une  énorme  brèche  dans  la  qualité  et  l'équité  des
apprentissages  des  élèves  dans  les  différents  établissements  du  système  scolaire.
Malgré les réformes des années 90 qui ont accru l’investissement public en matière
d'éducation, le rôle de l’État n'a pas été modifié et le marché a continué à être le seul
régulateur du système (Brunner et Cox, 1995 ; Cox et Lemaitre, 1999). Ainsi, comme le
signale le rapport DEMRE (2010) concernant les résultats du baccalauréat de l’année
2009,  seuls  deux  lycées  publics  figurent  parmi  les  cent  premiers  et  ce  sont  les
établissements6 privés et  payants  qui  obtiennent  les  meilleurs  résultats.  En  tenant
compte que ces derniers établissements représentent le 9 % du total des établissements
scolaires  chiliens,  le  système  éducatif  agit  donc  plutôt  comme  un  générateur
d’inégalités, en reproduisant les différences socio-économiques de la société chilienne.
Reflet de ces différences, l’index d’inégalité des salaires, le coefficient de Gini7, est très
élevé au pays et jusqu’à ce jour, le Chili est resté l'un des pays les plus inégaux selon
l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE, 2013).
9 Étant  donné  le  contexte  décrit  ci-dessous,  nous  nous  interrogeons  sur  les  réelles
possibilités  qu'offre  l’éducation  chilienne  pour  devenir  un  agent  de  transformation
sociale. En effet, les textes des organisations internationales insistent sur le fait que
pour concrétiser le DD : « il faut disposer d’outils pédagogiques plus complets, centrés
sur les compétences relatives à la pensée critique et à la prise de décision rationnelle,
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afin de donner aux citoyens la capacité d’appréhender les problèmes les plus complexes
qui  se posent aux communautés et  aux nations en termes de durabilité » (UNESCO,
2009, p. 10). Il nous semble que c’est moyennant une nouvelle grille de lecture que cette
notion pourrait contribuer à transformer cette réalité.
 
La nécessité de tendre vers une approche critique de
l’EDD au Chili
10 Il nous parait que c’est à travers une approche critique que la notion de DD devrait être
réappropriée par le système éducatif chilien. Selon Sauvé (2005), la question centrale
qui caractérise cette approche est  celle  du « pourquoi ? ».  Dans cette perspective,  il
s’agit de décortiquer les réalités socio-environnementales afin de remettre en question
les fondements,  les  intentions et  les  valeurs sous-jacentes qui  entourent la  relation
personne-société-environnement. Sous cet angle d’approximation, les apprentissages
des élèves dans le cadre de l’EDD pourraient être enrichis. En effet, jusqu’à ce jour, la
plupart des initiatives mises en place portent sur des thématiques environnementales
et  mettent l’accent sur l’apprentissage de bonnes pratiques.  Ceci  n’est  pas suffisant
pour comprendre la complexité des défis que soulèvent les projets liés au DD. Afin de
favoriser  une  citoyenneté  engagée  à  l’égard  des  impacts  économiques,  sociaux  et
environnementaux  que  suscite  l’exploitation  des  ressources  du  pays,  l’éducation
chilienne doit privilégier le développement de nouvelles compétences.
11 En tenant compte que le flou conceptuel de la notion de durabilité sert d’alibi pour les
intérêts  des  lobbies  économiques,  l’exercice  d’une  vigilance  critique  face  aux
promoteurs  du  DD  apparaît  comme  une  priorité  pour  les  acteurs  du  monde  de
l’éducation  chilienne.  Dans  ce  sens,  Sauvé  (2013)  signale  que  le  développement  de
compétences  d’ordre  critique,  éthique  et  politique  pourrait  contribuer  à mieux
s’emparer  de  ce  type  de  situations  et  de  prendre  du  recul  face  aux  idéologies  qui
instrumentalisent  la  société  civile.  En  mobilisant  des  connaissances,  des  habiletés
cognitives, des attitudes et des valeurs, ces compétences peuvent contribuer à forger
une écocitoyenneté consciente, responsable et participative par rapport aux enjeux du
DD. Pour ce faire, « il importe entre autres de valoriser et de soutenir l’apprentissage
social dans les divers contextes d’interaction citoyenne et d’ancrer la formation dans
les réalités des milieux de vie » (Sauvé, 2013, p. 21). C’est précisément là qu’à notre avis
se trouvent les clés pour élargir vers une perspective critique et citoyenne l’EDD au
Chili. Effectivement, dans un pays où le discours du développement, synonyme de la
croissance ou du progrès économique est dominant, un regard critique et réflexif sur
les contradictions du DD pourrait encourager les acteurs du monde de l’éducation à
remettre en question ce modèle de développement.
12 Dans  le  contexte  d’une  éducation  critique,  la  perspective  didactique  des  Questions
Socialement Vives (QSV) offre des balises théoriques et méthodologiques pour favoriser
ce  type  de  raisonnement  dans  les  pratiques  d’enseignement-apprentissage.  En
considérant les questions d’actualité qui ont un impact sur l’école, comme ce serait le
cas des problématiques que soulève le DD, Legardez et Simonneaux (2011) suggèrent
qu'une telle conjoncture oblige à mettre en œuvre une analyse socio-épistémologique
des savoirs impliqués. En effet, les QSV entremêlent des enjeux politiques, idéologiques,
scientifiques et de valeurs qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsque ces types
de questions sont abordées en classe. En mettant l’accent sur la capacité à argumenter
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et à débattre, leur but est de mieux comprendre ces controverses, afin que les élèves
prennent conscience des défis de ce modèle et soient capables de prendre décisions
(Simonneaux, 2006). Face à l’injonction planétaire de l’EDD, la recherche dans le champ
de  QSV  se  révèle  aujourd’hui  fondamentale  pour  savoir  pourquoi  et  comment  les
acteurs  éducatifs  de  différents  pays  s’approprient,  d’un  point  de  vue  de  leurs
représentations  sociales,  de  l’objet  central  de  cette  éducation.  À  ce  stade,  ces
recherches ont permis d’établir un premier bilan par rapport aux enjeux que soulève
l’enseignement des questions associées au DD et les obstacles liés aux divers contextes
sociohistoriques et culturels qui freinent la compréhension de cette question complexe
(Jeziorski et Legardez, 2013 ; Barthes Jeziorski, 2012 ; Floro, 2011 ; Freudigier, 2010).
13 Dans  le  contexte  d’une  éducation  critique,  la  perspective  didactique  des  Questions
Socialement Vives (QSV) offre des balises théoriques et méthodologiques pour favoriser
ce  type  de  raisonnement  dans  les  pratiques  d’enseignement-apprentissage.  En
considérant les questions d’actualité qui ont un impact sur l’école, comme ce serait le
cas des problématiques que soulève le DD, Legardez et Simonneaux (2011) suggèrent de
mettre en œuvre une analyse socio-épistémologique des savoirs impliqués. En effet, les
QSV entremêlent  des  enjeux politiques,  idéologiques,  scientifiques et  de l’ordre des
valeurs  qu'il  est  nécessaire  de prendre en compte lorsque ce  type de questions est
abordé en classe. En mettant l’accent sur la capacité à argumenter et à débattre, le but
est de mieux comprendre ces controverses, afin que les élèves prennent conscience des
défis soulevées par ces questions et soient capables de prendre décisions (Simonneaux,
2006).  Face  à  l’injonction  planétaire  de  l’EDD,  la  recherche  dans  le  champ  de  QSV
s’avère aujourd’hui fondamentale pour examiner pourquoi et comment les éducateurs
et  formateurs  de  différents  pays  s’approprient,  du  point  de  vue  de  leurs
représentations  sociales,  de  l’objet  central  de  cette  éducation  au  développement
durable.  Jusqu’ici,  certaines  recherches  ont  permis  d’établir  un  premier  bilan  des
enjeux que soulève l’enseignement des questions associées au DD et des obstacles liés
aux divers contextes sociohistoriques et  culturels  qui  freinent la  compréhension de
cette question complexe (Jeziorski et Legardez, 2013 ;  Barthes Jeziorski,  2012 ;  Floro,
2011 ; Freudigier, 2010).
14 En ce sens, une approche didactique sous l’angle de QSV, pourrait aider les enseignants
chiliens à incorporer dans leurs pratiques éducatives les controverses et contradictions
véhiculées par le projet mondial de développement durable. En prenant en compte la
nature de savoirs de références, instables et incertaines, cette perspective didactique
invite  à  réfléchir  sur  la  complexité  théorique  et  pratique  qu’entraine  le  vernis
« durable »  que  l’ONU tente  d’imposer  à  l’actuel  modèle  économique de  la  planète.
Ainsi, ce courant didactique des QSV pourrait favoriser le développement de véritables
compétences  citoyennes,  qui  au-delà  de  la  réalisation  d’écogestes,  contribuent  à
développer la capacité de dialogue et de discussion à propos des enjeux qui pose le DD
au pays.
15 C’est  donc  plutôt  sous  l’angle  du  réveil  de  l’esprit  critique  à  propos  des  questions
soulevées par le DD que doit se réorienter le chantier que la PNEDS tente de mettre en
œuvre dans le pays. Pour l’instant, l’éducation chilienne est en train de perdre le pari
de l’EDD en institutionnalisant une idée utilitariste de la durabilité8, qui voit dans la
maîtrise  des  ressources  naturelles  la  clé  du  bonheur  économique.  Face  au  danger
d’endoctrinement  qu’implique ce  credo,  le  système éducatif  doit  se  doter,  plus  que
jamais,  de  pratiques  éducatives  critiques  et  citoyennes.  Pour  ce  faire,  l’éducation
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chilienne doit fournir aux élèves les compétences qui leur permettent d’aborder les
controverses que soulève le DD, afin qu’ils puissent devenir les acteurs et gestionnaires
d’un projet de développement approprié. En écartant les contradictions et ambiguïtés
qui entourent la notion de DD, il semble difficile de faire comprendre aux élèves qu’il
s’agit d’un projet qui est toujours soumis à discussion et qui par conséquent, exige une
démarche citoyenne critique et active, afin de prendre position face aux enjeux que
pose la mise en place de tout programme qui porte l’étiquette du DD.
 
Conclusion
16 La  mise  en  œuvre  de  l’EDD  au  Chili  semble  illustrer  la  prévalence  des  intérêts
économiques par rapport aux questions socio-environnementales (Berrios, 2014). Mise
au service des maximes néolibérales, l’éducation est le miroir d’un modèle qui, dans la
vie quotidienne des Chiliens, ne répond pas à l’idée de durabilité proclamée par les
discours des Nations Unies. Néanmoins, c'est dans la mise au jour des contradictions
que génère ce modèle que se trouvent les pistes qui pourraient permettre au Chili de
gagner  le  pari  de  l’EDD.  En  effet,  au  cours  des  cinq  dernières années,  divers
mouvements  sociaux  centrés  sur  la  défense  de  l’environnement9 et  la  qualité  de
l’éducation10 ont ouvert un débat national sur les politiques publiques menées dans ces
deux domaines. La prise en compte du discours critique de ces mouvements offre une
belle occasion de remettre en question l’image consensuelle du DD que la PNEDS est en
train de construire et de souligner que ce ne sont pas seulement les sujets économiques
qui préoccupent la société chilienne. Il importe de prendre en compte les implications
sociales, politiques, environnementales et culturelles d’un tel projet de développement.
17 En considérant le contexte institutionnel du pays, reste à savoir si le MINEDUC a les
moyens de répondre à ce défi, notamment, par l’élaboration d’un curriculum approprié
et par la formation initiale et continue des enseignants.
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NOTES
1. Créée par la loi Bases Generales del medio ambiente (1994), cette institution se transforme en 2009
en ministère de l’Environnement. Depuis sa création, une de ses fonctions est l’élaboration et la
diffusion de programmes d’éducation environnementale.
2. Politique nationale d’éducation pour le développement durable.
3. Pays d’efficience énergétique. Ce programme du ministère de l’Énergie vise à développer des
attitudes quotidiennes favorables à une utilisation efficiente et responsable de l’énergie.
4. Système  national  de  certification  environnementale  des  établissements  scolaires.  Ce
programme  du  ministère  de  l’Environnement  vise  à  prendre  conscience  de  l’importance  du
développement durable dans la protection de l’environnement et du patrimoine naturel.
5. Il  s’agit  principalement des programmes d’études des disciplines d’Histoire,  Géographie et
Sciences sociales et de Sciences Naturelles qui sont considérées, d’un point de vue curriculaire,
comme les responsables de l’EDD selon la PNEDS.
6. Il  y  a  trois  types  d’établissements  scolaires  dans  le  système  éducatif  chilien  :  municipal,
subventionné et privé.
7. Le coefficient de Gini mesure la disproportion entre les salaires. Ce coefficient varie de 0 à 1,
soit de l'égalité complète des salaires à une inégalité maximale. Selon Martinez et al. (2010), la
une valeur était de 0,55 dans les années soixante.
8. Dans les principes qui inspirent l’élaboration de la Ley General de Educación (2009), la durabilité
est considérée comme le respect de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles.
9. Il  s’agit  du  mouvement  «  Patagonie  sans  barrages  »,  organisé  pour  s’opposer  au  projet
Hidroaysen qui cherche à construire cinq centrales hydroélectriques dans l’extrême sud du pays.
10. Depuis 2010, différentes manifestations ont rassemblé les étudiants,  les professeurs et les
organisations syndicales pour dénoncer le faible rôle de l’État dans le secteur de l’éducation. Bien
que la réforme initiée par le gouvernement de Michelle Bachelet (2014-2018) a tenté de réguler le
profit lucratif du secteur privé dans l’éducation, la qualité de l’éducation et les moyens pour y
parvenir ne font pas, pour l’instant, l’objet de discussion dans la sphère politique nationale.
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